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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik komunikasi 
pedagang dengan pedagang, karakteristik komunikasi pedagang dengan 
pelanggan, karakteristik komunikasi pedangang dengan suportir bisnis, pak lurah, 
pak parkir, dan karcis (retribusi). Penelitian ini termasuk  penelitian kualitatif 
dengan pendekatan ethnografi. Jenis Penelitian yang  digunakan  adalah  analisis  
deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan meliputi: 
wawancara mendalam, observasi, dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, 
peneliti menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
keterkaitan antara  perilaku pedagang, pendapatan pedagang, distributor  barang 
dagangan, fasilitas pasar dan pemungutan retribusi dengan pedagang saat 
melakukan aktivitas penjualan di Pasar Ngabean Kedawung. Keterkaitan antara 
respon pelanggan, ketertarikan pelanggan dan kebutuhan barang dagangan dengan 
pelanggan saat melakukan aktivitas pembelian di Pasar Ngabean Kedawung juga 
dapat diterkaitkan dengan perilaku pedagang karena jika pedagang perilaku ramah 
saat melayani pelanggan, maka pelanggan juga merespon sangat menyenangkan, 
kualitas barang dagangan nya pedagang selalu di utamakan yang terbaik, suka dan 
menjadikan pelanggan selalu ada ketertarikan berbelanja di pedagang tersebut 
sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang sudah habis di jual di rumah atau pun 
yang di konsumsi sendiri oleh pelanggan. 
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This research aims to describe the characteristics of communication between 
merchants and merchants, characteristics of communication between traders and 
customers, characteristics of communication between merchants and business 
supporters, village heads, parking packs, and tickets (retribution). This research is 
a qualitative research with an ethnographic approach. The type of research used is 
descriptive qualitative analysis. Data collection techniques used include: in-depth 
interviews, observation, documentation. To ensure the validity of the data, 
researchers used triangulation. The results showed that there was a relationship 
between the behavior of traders, merchants' income, merchandise distributors, 
market facilities and collection of fees with traders when carrying out sales 
activities at Ngabean Kedawung Market. The relationship between customer 
response, customer interest and the need for merchandise with customers when 
carrying out purchasing activities at Ngabean Kedawung Market can also be 
related to merchant behavior because if the merchant is friendly behavior when 
serving customers, then the customer also responds very pleasantly, the quality of 
his merchandise is always at the merchant. prioritize the best, like and make 
customers always have an interest in shopping at the merchant according to the 
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Man jadda wa jadda (siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil), 
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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
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